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Менталитет белорусов формировался на протяжении столетий, пока приобрел свои
уникальные  отличительные  черты.  Он  проявляется  в  поведении  людей,  их  нравах,
обычаях, привычках, традициях и культуре в целом. Белорусский народ особо чтит такие
качества,  как  честность,  правдивость,  совестливость  и  дружбу.  Трагическая  вековая
история  научила  его  с  уважением  относиться  к  представителям  различных
национальностей.  Знаменитая  белорусская  толерантность,  веротерпимость,  трудолюбие,
покладистость, доброжелательность и гостеприимство являются результатом длительного
исторического развития. На формирование именно таких черт национального характера
повлияло  множество  факторов,  но  одним  из  главных  является  природа.  Она  одарила
белорусов  мягким  и  чувственным  характером,  а  они  в  свою  очередь  с  любовью  и
благоговением относятся к ней.
Итак,  ввиду своей  душевности  белорусский  народ  бережно  относится  к  своей
природе и охраняет ее. На территории Беларуси расположены Березинский биосферный
заповедник, четыре национальных парка – Нарочанский, Припятский, Беловежская пуща,
Браславские  озера  –  и  более  пятисот  заказников.  Все  они  составляют гордость  нашей
страны.  Усилия  по  защите  окружающей  среды  не  остались  без  внимания  такой
международной  организации,  как  ЮНЕСКО.  Например,  наша Беловежская  пуща  была
включена  в  Список  мирового  наследия  человечества.  И  это  является  своеобразной
похвалой нашей стране за бережное отношение к окружающей среде.
Беларусь  замечательная  страна  с  удивительными  людьми:  она  устояла  перед
влиянием  западной  массовой  культуры,  проповедующей  власть,  деньги,  силу  и
отодвигающей на  второй план «патриархальные ценности» (искренность,  способность  
к сопереживанию).  Белорусы оказались невосприимчивыми к негативным проявлениям
глобализации  и  сумели  сохранить  свою  самобытность,  уникальность  и  чуткость.
Традиции, обряды и обычаи, которые можно наблюдать в наших деревнях, мы сохранили
практически в первозданном виде. 
Да, красота нашей природы проявляет себя в национальном характере. Однако мы
богаты не только душевными качествами, но и собственно природными ценностями: нам
есть  чем гордиться  и  что  показать.  Это позволяет  нам развивать  такое  направление  в
экономике, как туризм. 
В современном мире туризм является важным направлением развития как больших,
так и малых стран. Его значимость никем не может быть оспорена, поэтому и наша страна
должна интенсивнее включаться в эти процессы. Делать это необходимо не только ради
популяризации наших красот,  но и ради экономической выгоды, так как содержание и
развитие природных заповедников требует серьезных затрат. 
Не секрет, что в настоящее время так называемый «пляжный» туризм уже порядком
поднадоел  многим  туристам,  поэтому  важно  не  упустить  момент  и  предложить
европейцам  новаторские  и  более  привлекательные  для  них  варианты.  Например,
экотуризм, когда человеку хочется соприкоснуться с естественной природой, оказаться в
«первозданном царстве» лесов, рек, озер, полей. Республика Беларусь,  где сохранились
нетронутые уголки уникальных природных комплексов, для этих целей подходит просто
идеально.  Разнообразие  природных  ландшафтов,  метеорологическая  безопасность,
практически  полное  отсутствие  угрозы  природных  катаклизмов,  а  также  радушие  и
гостеприимство – важные условия развития различных видов туризма и формирования
позитивного  и  привлекательного  образа  нашей  страны.  Исключительность  наших
«дремучих»  лесов,  чистейших  озер  в  обрамлении  живописных  холмов,  разнообразие
животного  мира  –  базовые  основы  для  привлечения  туристов  в  сфере  развития
экстремального туризма и экотуризма.
Кроме этого серьезные возможности, на наш взгляд, есть и у «охотничьего» туризма.
Так,  во  многих  европейских  странах  запрещен  отстрел  даже  пернатой  дичи,  
а  в  Беларуси,  купив лицензию,  можно охотиться  хоть на зубров  в  Беловежской пуще.
Развивать данное направление выгодно, так как зверей и птиц у нас водится достаточное
количество.  Причем необходимо отметить,  что  в  Белорусских лесах обитают и редкие
виды животных: такими трофеями мечтают пополнить свои залы многие охотники.
Популярным  направлением  развития  туризма  является  и  агротуризм.  Он
предполагает  проживание  в  деревне,  знакомство  с  культурой  и  бытом  жителей
белорусских  деревень.  Такой  вид  туризма  дает  возможность  почувствовать  не  только
необыкновенную  атмосферу  белорусской  природы,  но  и  все  достоинства  размеренной
деревенской  жизни,  а  также  получить  такие  эмоции,  которые  в  «больших»  городах
получить невозможно. 
Итак,  Республика  Беларусь  наделена  великолепной  природой  и  прекрасными
людьми,  поэтому  нам  необходимо  научиться  рационально  использовать  наше
национальное достояние как для успешного развития туризма, так и общества в целом.
